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description A 59-year-old female, was brought at hospital with sudden loss of consciousness. Physical exam showed a sick
woman, her temperature was 35°C, pulse rate 88 beats/min, respiratory rate 8 breaths/min, blood pressure 170/110
mm Hg and the Glascow Coma Scale was 6/15 with ocular opening to the painful stimulus, without verbal response
and retire movement in lefthanded to the painful stimulus. There was focal neurological deficiency with upper right
extremity plegia and low right extremity paresia of 2/5. CT scan revealed parietotemporal and insular intracerebral
hemorrhage in left hemisphere. Drainage surgery of intracerebral hematoma was successful, without complications.
On the first postoperatory day she showed hipokalemia, that persisted in spite of potassium replacement and she had
severe metabolic academia, without apparent cause, that worsed in spite of medical therapy.
description Paciente de sexo femenino, de 59 años, educadora; llevada a institución hospitalaria por alteración súbita del estado
de conciencia. Antecedente de hipotiroidismo en manejo con levotiroxina, 50 microgramos al día. Al examen físico de
ingreso se encontraba en mal estado general, FC: 88 x min., TA 170/110, FR: 8 x min., temp.: 35 Cº, Glasgow: 6/15;
estuporosa, con apertura ocular al estímulo doloroso, sin respuesta verbal, movimiento de retirada en hemicuerpo
izquierdo al estímulo doloroso. Plejia de miembro superior derecho, paresia 2/5 en miembro inferior derecho y
Babinski bilateral. Las imágenes diagnósticas confirmaron evento cerebrovascular tipo hemorragia
intraparenquimatosa, de extensión parietotemporal e insular del hemisferio cerebral izquierdo. Se le realizó cirugía de
drenaje de hematoma intraparenquimatoso e intraventricular, sin complicaciones. En el primer día postoperatorio la
paciente cursó con hipokalemia, que persistió a pesar de reposición de potasio y presentó acidemia metabólica sin
causa aparente que empeoró a pesar de manejo médico.
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